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村的根本目的 ,在于改造农村 ,改变农民 ,促
进农村社会和经济的发展 ,最终促进国家的
工业化和现代化 。而乡村教育运动的目的也






经济问题 ,“中国农村的黑暗 ,算是达于极点 。
那些赃官 、污吏 、恶绅 、劣董 ,专靠差役 、土棍 ,
作他们的爪牙 ,去鱼肉那些老百姓 。那些老




生死问题 ,不是别的 ,是民族衰老 ,民族堕落 ,
民族涣散 ,根本是`人' 的问题;是构成中国的































划。四健 ,又名 4H ,取自头脑(Head)、心胸
(Heart)、双手(Hands)和身体(Health)四个
英文单词的第一个字母 。意思是头脑要聪
明 ,心地要善良 ,双手要灵巧 ,身体要健康。
这个计划是以教育方式训练青年农民在思想






的职业学校 , “它乃是叫男女青壮年 ,张开心












结果 ,晏阳初认为农村建设有四大问题 , “所













练 ,使他们有公共心 、团结力 ,有最低限度的









者 ,走出高楼深院的象牙之塔 ,来到农村 ,构
成了乡村教育运动的一道奇特的景观。1926
年底 ,陶行知在南京近郊筹办乡村实验师范







































的 、联系的 、有机的 ,决不能头痛医头 、脚痛医


















村的大学毕业生 。所以 ,高等教育通向农村 ,
并不仅仅意味着高等学校设法把毕业生送往
农村便万事大吉了。笔者认为 ,更重要的是 ,
高校教师必须亲自参与 , “先向农民当学生 ,
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